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Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan 
sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (UU Perkawinan NO. 1/Bab 1 Pasal 1 UUD RI). Namun, 
perkawinan yang ideal pada realitanya sulit diwujudkan, tidak dapat dipungkiri akan banyak 
perbedaan yang tidak dapat terelakkan didalam perkawinan yang bisa menjadi sumber konflik, 
bahkan jika perkawinan menjadi tidak sehat bisa masuk kearah perceraian. Tujuan penelitian ini 
untuk merancang dan membangun aplikasi machine learning menggunakan metode decisiontree 
dan mengimplementasikan aplikasi kepada pasangan suami dan isteri untuk pengklasifikasian 
ukuran kepuasan perkawinan dan kompetensi interpersonal. Hasil yang dicapai adalah sebuah 
aplikasi machine learning yang bisa mengklasifikasi dari setiap dimensi kompetensi 
interpersonal dan ukuran kepuasan perkawinan suami dan isteri. Algoritma yang digunakan 
adalah algoritma C4.5. Pengguna memperoleh output berupa deskripsi, saran dan detail dari 
klasifikasi setiap dimensi. Hasil rata-rata dari data training yang berjumlah 200 data setiap 
dimensinya adalah95.72% akurasi dan data testing yang berjumlah 66 data adalah 98.86%.   
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Marriage is the emotional and physical bond between a man and a woman as husband and wife 
with the aim of forming a family (household) are happy and eternal Godhead based Almighty 
(UU Perkawinan NO.1/Bab 1 Pasal 1 UUD RI). However, the ideal marriage in fact, is difficult 
to be achieved. There are a lot of problem in marriage that can lead to be main conflict, even, if 
the bad relationship in marriage will bring the cause of divorce. The purpose of this research is to 
design and build machine learning application with using decision tree method. And implement 
that application to the marriage couple to classify the standard measurement in satisfaction of 
marriage and interpersonal competency. The results are an application of machine learning that 
could classify from every dimension of interpersonal competency and marriage satisfaction in 
both husband and wife with using the Algorithm C4.5. The user will get output consists of 
description, suggestion, and detail from classification of each dimension. The average results 
from data training (200 data in every dimension) is 95.72% accurate and data testing(26 data) is 
98.86%.  
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